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XOSÉ CALAN
ALQUIMIA SOÑADA
A DUBIDA
O compás rompen en mil anacos
invisibles semellaban as preguntas
e as viaxes,
e o fado longo.
Ficaban rodos os ollas pechados,
names en maiúscula eran unha lámina de néboa
para agachar as mans das nenas,
as arañas recian a cela das palabras
e sempre as estaban a agardar.
E, de súpeto, unha figura dacabala fuxiu dela
cara a xalnndes,
mentres unha arquestra de vialíns xardos
interpretaba un himno aas relaxos.
Enrón descañecia a name daquel xinete,
mais ag(>ra pensa
que puiden ser eu mesma.
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XOSÉGALÁN POEMAS
O CÍRCULO
Caa memoria esquecemas a marte
que agarda a xeiro de rempa
O rempa declama poemas
para fuxir de espellos
e canverterse naquilo
que nós non vemos
nunha palabra solemne
grasa e perpetua
nun meniño crecendo
dentro dun verso.
DA MEMORIA E QUTROS NOMES
Pensa que a miña voz se extingue
e deveza cara as sombras cama un serán calquera.
Contemplo unha luz queimada de amenceres
[semellantes
e esqueza todos os camiños de ferro
radas as túas calleiras de murmurios,
sañas e inútiles acenas.
A miña voz esváese,
e son un recordo da meu name
planando coma unha raiola dende o lesre das
[amantes.
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